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張　子平 浙江工商大学　日本文化研究所 2014年11月20日 ～ 2014年12月10日
小泉　優莉菜 フランス国立高等研究院　東アジア文明研究センター 2014年12月22日 ～ 2015年 1月11日
鍋田　尚子 中山大学　中国非物質文化遺産研究中心 2014年10月20日 ～ 2014年11月9日
松下　里織 サンパウロ大学　日本文化研究所 2014年 9月24日 ～ 2014年10月13日
程　亮 ブリティッシュコロンビア大学　アジア学科 2014年10月17日 ～ 2014年11月3日
胡　穎 北京師範大学文学院　民俗学与文化人類学研究所 2014年12月23日 ～ 2015年 1月7日




























































を得、漢陽大学からの交換研究員として、2015 年 1 月





























































































































































図 2　エッフェル塔 図 4　 マドレーヌ寺院内部の
パイプオルガン
図 3　サクレ・クール寺院内部
フランス国立高等研究院での
絵画研究
小泉　優莉菜
（歴史民俗資料学研究科　博士後期課程）
